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Decálogo para escritores 
.... E.'iCriba corto. F..'i mAs dtftcfl que escribir 1lu¡o. pero una compcns<tción: puede CSitu 
seguro de que lo lcerAn hilSia el final . 
.... No se ohtdc del k'Clor.Rccuctde que él no es su propio yo, sino alguien a quien usk'Cl 
deL-e oonquistnLy al lector le Interesa que lo enñquezca,lo informe, le enseñe, 
no que le pontihquc,quc le hable del reino dl'i ;Set, más que dPJ debc·r ser . 
.... No sea ladrilludo.ln lnl'JOr mnnera de C\1t.lf1o es siempre incluir en su!> artículos 
recuadros (d mcdm o una Cllllrtilla) con información que el lector pul>da con· 
sultar rnptd.,mcntc, asr como cnlr.ldilla o "lead". Destaque resuiWdos y haga 
sugerendas para tiU!-itmd6n. En la ml'<iida en que usted se prcdi!;ponga men-
tnlrnentc a lnchur esc1s accesorios, :.erá más agradable leer. No piense 
sólo en el conh!nldn; recul·rde la forma . 
.... Acostúmbrese a En Aula Urbana acordamos que 
una cuartilla tiene 22 renglones de G6 caractCJo, cada uno. artículos 
deben ser de m!ximo cuatrO cuartillas. hoJas tamaño carta, a doble espacio. 
Recuerde. en caracteres por p.'ígina son aproximadamente 1452 y en total 
5808.las columnns de opinión deben -.er de máximo dos cuartillas . 
.... Sea onginnl. RCOK'rdc que indelectiblemente el lenguaje acartonado y 
ocadémico es él mejor aliado del boslcm y de la deserción . 
.... Busque fuenta No se crea la ultima y única fuente de información para 
sus nniculos. No se exclusivamente en fuentes documentale. 
Acostúmbre.'iC a incluir de otros en sus artkulos. 
.... Sea ojos y ofdos. Aprenda a núrar de Olm manera y a describir lo que ve 
c:on esos llUe\'OS oJos Haga lo mismo con todos lo,o; sentidos. No !iC le olvi-
qc que nuestro cultun. es hoy en día t!Seflcialmente audio\.'isual. 
.... Uttlice un csttlo coloquial. Recuerde que el estilo es el vehículo l'n el que 
ttallSitanlas ideas 
.... Tenga _sentldo del humor. Es la mejor manera de el trascen-
derttáJJSmO csplln121 Ex¡!OOgase con ese mismo senndo a la cnt1ca de compa-
neros.Aunque sólo sea para 300rTIIISC las C.ritif.-as deJ público en general. 
.... St.oa cumplido cuando lcng¡s que entregar: Darse plazo:; adicionales no hará 
sano dilatar lo lrtev•laiJic: hmwrs.e al ruedv,quc es lo emocionante del periodismo. __ ,.,. .... 
señores 
Aula Urbana 
Ya era hora 
Va era hora de que diera luz un cxtmordínario 
Aula Urbana Se com1ertc un manantial de 
SJ('S("ribt'fl SI tienen QUletl les.eól1Ja-Y-'DICII 
Buzón 
una. minutos de su tiempo para decirle que los personeros de 
Bosotá nos organizamos en tomo de un mismo ideal: hacer de la 
nuestro pais algo. realmente. de calidad, vivenciaJ,sin rigidez, sin 
Admitiendo que nos educamos en todo lugar, el compro-
Dislrital de Juveniles se ha constituido en apoyar 
fuc¡Jci,ón"de calidad, viviendo real y concretamente el deseo de traba-
p01 una "cultura de los derechos humanos· en el país. De esta ta-
las visitas realizadas a colegios y escuelas, no ha 
irOINo tampoco imposible. 
no tiene una estructura rígida y autocrática: las decisiones las toma 
"'"''vu.no la mayoña,porque creemos que es más importante conservar 
Para provinda ' y manejarla..;, ante:> que decidir. simplemente porque "la mayt> 
See lo pnmero. fcllc:ulirfos por el Magazfn Aula Urbana que dt."Cide" ,aunque elgrupo,siempre tenga la razón. No somos un "grupito" de 
lr.K' mleresantbiim05 tt'mas reladorusdos con Jos quehaceres éducativos de jóvenes con ·arrebatos de grandeza·. que quiere acaparar lo:. espacios juven ¡. 
I1IH!IIbO P'ÚI' lA "l'fdad qul' los doc.entes de 1a provincia de les. No. Simplemente trablljamos de forma humilde en lo que creemos es lo «,. canales de wmunlc-.telón y acen:amlemo con la capital y mAs ahora que. ne<:<!Sita nucstro sociedad No improvisando, como se creeña 
oumdo el mundo mcJCkomo es!Br al tanto de infortnación adualiMda Es! .. año curnpltmos un aiio y medio de haber trabajado en lo mismo.. Ob-
y lc.JS cok>gas Ltducndores \'inmcntc.c.:on formas nuc"as de eslilr en esto. 
Codlal aluda St eres estás comprQmetido con el cuento .. únl.'le a la Red No 
lao es lo que pensamos .•• 
1M per1011r.101 de sama Fe de BOgolá 
Maria lima Mojia !barra 
Nelra, Caldas 
tlk'IOf'Sin In port.\f qúo.>lo COII07.c8 o no, lo 
.. lii¡plftaM r COI1Iplllt.aPlo el m nu tcmloncxColombta 
pretend('n•os que sea la má') grande o la única, una organiza· 
cl6n con cahdad. 
lectOJ,hilbt>mos dndo un poco de su tiempo. Espero ter· 
mtnc un [)ucu dfn y :.e siga por la calidad tle la educación. Con· 
láctenos en la Rl'd Dlstrital de Udcres juvenile; 
Néstor Enrique Aiaño 
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